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KEpu丁usAN DEKAN FAKuし鵬s皿RBIγAH DAN i｣Mu KEGURUAN
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丁亡N恥NG
uJIAN SKRIPSI SEMESTER GANJIL TAHUN ARADEMIK 2018/201 9




DERAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN,
Menimbang　‥　a･ b8hwa da-am岨ngka mening略取an kualitas iuiu覚れMahasisⅥ
S-1戸aku愉s重めiyah dan -~m耳Kegu田an丁ahun Akademik
201812019, maka dipandang pe血　untuk melaksana虹n
keg融an Ujian Sk高psi Fakultas丁a鵬yah dan iimu K鈎u調an
lns(触Agama lslam Nege轟｣embe｢;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hu田f a, pehu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas
Tarblyah dan llmu Keguruan Tentang Ujian Skripsi Semester
Ga申丁ahun Akademik 201812019 Fakuitas鴫めiyah dan i而u
Keg肌uan lns飢u書付ama lslam Nege轟｣embe｢丁angga=0
Janua｢i 201 9;
Menginga章　‥ 1- Undang-Undang Nomo｢ 20丁ah肌2003 tentang Sjstem
Pendidikan Nasionai;
2･ Undang-Unda=g N｡mo｢ 12丁ahun 2012 tentang Pendidika∩
丁inggj;
3･ Pe｢甜u略n Peme｢i血楓h RI Nomo｢ 4丁ahun 2014 t帥ang
Penyelengga｢aan Pendid弛れ　丁inggi d釧　Penge}ola劃
Pe喝u叫an丁jnggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan
Sek°!ah丁ingg盲Agama islam Nege轟Jembe｢ me巾ad=nstitut
Agama lslam Nege巾Jemb印
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Refomasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Dosen dan Angka Kred韓nya;
6･ Pe噌t岬肌Mente轟Agama RI Nomo｢ 6丁ahun 2015 tenぬng
Onganisasi dan Tata Ker]’a lnstitut Agama lslam Negeri Jember;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor a.11/3/01 151.1 tentang
Pe喝angka隠れRe請o｢ iAIN Jemb印
8. Surat Keputusan Rektor lnst請ut Agama Islam Negeri Jember
Nomor ln.07/KP.07.6/SK/0/201 5 tentang Pengangkatan Dekan




Menetapkan : UJIAN SKRIPSI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2oi812oig FAKuし皿s恥RB-▼A白帆N iしMu K各GURUAN
INSTITUT AGAMA ISIAM NEGERI JEMBER TANGGAL 10
JANUARI 201 9;
Peiaksanaa調Ujian Sk巾si Semester Ganjji丁ah州Akademik
2018/201 9Fakultas Tarbiyah dan llmu Keguruan lnstitut Agama
islam Nege巾Jembe｢丁angga~ 10 ｣anua｢i 2019 sebagaimana
tencantum dalam Lampiran yang mempakan bagian tidak
te巾鴇hkan da｢j Keputusan Dekan面;
埋れSk｢ipsi seb8gaimana pada d賦um旺SA丁U diuji oieh丁im
Peng項yang meiiputi Ketua Sidang･ Peng申Utama, Peng項
Pendamping･ dan Sek脂{a巾s sebagaimana te｢∞ntum dalam
しa調pi隠れ　yang me調pak紬　bagian tidak te巾sahka∩　da｢i
Keputusan Dekan畔
Peng申Pendamping sebagaimana pada diktum K巨DUA adalah
Pembimbing Sk画yang juga be軸dak sebagai Peng申Semina｢
Pooposa I ;
i
岬an Sk巾si seぬgaimana pada d肘um KESA丁U diikutj oleh
同ahasiswa sebanyak 39 o昭…9, yang (e｢d柄atas :
a. Prodi PAI sebanyak 25 orang;
b･ P-℃創PBA sebanyak 8 o略ng;
c. Prodj MPI sebanyak 3 orang; dan
d〃 P調di PGMI sebanyak 3 o旧ng
Jumlah mahasiswa yang mengikut巾ian se鳴9aimana daiam
diktum KEEMPAT dilaksanakan selama 1 (satu) hari dan terbagi
dalam 8 (delapan) meja sebagaimana jadual yang tercantum
dalam ｣ampi隠れyang鵬e｢upakan bagjan的ak章e巾鎗hkan dan
Kepulusan Dekan時
Segala biaya ak触t dike-ua山annya Su融　Keputusan ini
d鵬bankan pada Di恥因N Jembe｢丁ahun仙9ga｢an 2019;
Keputusan ini be巾aku s匂ak tangg尋~ d鵬tapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian ha両e鴫apat keke肌an daiam penetapan ini
akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
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UJIAN SKRIPSI SEMESTER GANJIL TAHUN
AKADEMIK 201 8/201 9 FAKULTAS TARBIYAH
DAN I｣MU KEGURUAN iNS丁i丁U丁AGAMA
ISしAM NEGERi JEMBER丁ANGGAし10
JANUARi 2019
恥丁A丁巨R丁iB pEいKSA博AN u｣iAN slDANG sKRips!
1･ Pese嶋崎n mengumpulkan駒ta a∞喝dikant○○ Faku~tas丁a噺yah dan llmu
Keg肌an setelah dike書jk sesuai jadwa巾an.
2. Sekretaris penguji skripsi mengambil dan mengembalikan berita acara selesai
申an暁白angsung ke Kanto｢ F丁IK因N Jembe｢
3･ Pe∞血腫両a｢us hadi｢30調enit un{ukjam i d甜45 meni書unlukjam I川d紬
se書e調snya sebelum申an dim山ai.
4. Peserta ujian ke4 harus nadir pada jam ke-3, karena ujian jam ke4 bisa saja















7･ Be水as be塙a a鎗｢a tidak dipe爪ena=kan dibawa pu-ang･
8. Tim penguji memakai心wd伯ss.
9〃　丁i鵬peng中崎ib調enanda慣れga∩i da舶｢ hadi｢.
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｣ADWA｣ U｣IAN MUNAQOSYAH SEMESTER GAN｣Iし丁AH∪N AKAD恥iK 2018/20宣9
FA剛皿s鵬贈NAH DAN IしMu KEGURUAN iNS丁I丁肌AGAMA isいM N髄ERI ｣EMB且R
Ha｢i/tan鍵ai ujian : Ka請is,ま0Janua｢i 2019
Ruang　　　　　: S 302
N° 付�ｹ)･R�M轡A 番ﾒ�MAMA ��$�ﾂ�｣UDUし ��tﾕ�ｦX�$r�傲ﾒ�
16 ��r�3�S�ゅCR�iv ��イ�C�3cR�Ris○○丁Uし �����Pene｢apanMetode丁ak｢i｢DalamP｢og｢am丁a冊dz AI-Qu｢anDiMad｢asah丁sanawiah一･unuianil ���UJI D｢ーH･帆｣s固さb,S.句,M.Pd.i 2 寧*T 9)｢�(�ｶCﾗ��てﾒ��B��義軍 
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4 晩����ﾖﾙ��<fｶ��]齏'7����D��裏軍事費 
17 ��ゅCRﾓ������IV ��イ�C�#���5i丁IMUS丁AーA丁Uし �����Kompa｢a§iP｢estasiBelaja｢Matapelaja｢a再ikih antaraSiswaKelasSain5danSiswaKelasBahasa ���Dr.H`Mustajab,S.Ao,M.Pd.I 佛"�駟N��2 濡"腮����v�誣6�&剃ﾔ ﾒ�
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